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Происходящие в современном обществе трансформации оказывают значитель-
ное влияние на динамику социальных процессов, приводят к появлению новых спо-
собов трансляции и получения социокультурного опыта, социализации в целом. Все 
больше исследователей обращаются к оценке роли глобальных процессов информа-
тизации в формировании и развитии современной молодежи. Выделяются позитив-
ные и негативные аспекты влияния информационно-коммуникационных технологий 
на личность. Особенно актуальными на современном этапе развития общества пред-
ставляются изменения, происходящие в сфере ценностных ориентаций и специфике 
взаимодействия людей, поскольку именно они определяют скорость и направлен-
ность социальных изменений. 
Появление новых ценностных ориентаций в обществе привело к поиску людь-
ми альтернативных моделей совместной жизни и семьи. Характерными для поколе-
ния Y на западе становится увеличение числа разводов, беременностей среди 
несовершеннолетних и абортов. Опасность их распространения приводит к необхо-
димости изучения семейных ценностей поколения Y в странах СНГ, в том числе и в 
Беларуси. 
Впервые об особенностях возрастных различий заговорили в 1991 г. Американ-
скими учеными Н. Хоувом и В. Штраусом была создана теория, которая основыва-
лась на различиях в ценностях людей разных поколений [1]. Эти различия были изу-
чены, как и обуславливающие их причины, например, ситуация в семейной жизни, 
экономике и политике, технологическое развитие общества и т. д. 
Согласно теории поколений люди, которым сейчас 17–25 лет, – это представи-
тели поколения Сети (поколение Y), взросление которых происходило в общем ин-
формационном пространстве Интернета в условиях интенсификации межличност-
ных взаимодействий. Они отлично владеют компьютерными программами, легко 
общаются со сверстниками на разных языках в виртуальном и реальном режимах, 
имеют возможность учиться и отдыхать за границей. Они свободны, раскованны, уве-
рены в себе, разбираются в брендах, стильно одеваются, имеют широкие интересы, 
творческие хобби и увлечения. В Беларуси их ценности близки к ценностям всех моло-
дых людей планеты этого возраста: уверенность в себе, свобода, легкость в общении; 
изменения, позитивность, общительность, творчество, фрилансинг, свободный дресс-
код, компьютерная и техническая грамотность, ответственность, разнообразие, измене-
ния, удовольствие, немедленное вознаграждение, достижения, время, гибкость. 
На формирование семейных ценностей влияют следующие факторы: 
а) общемировые тенденции развития семьи: рост индивидуализма и независи-
мости, приоритет собственных интересов над семейными, изменение назначения се-
мьи, толерантное отношение к различным видам семейного поведения в обществе, в 
том числе к сексуальному; 
б) факторы, характерные для Беларуси в условиях рыночных реформ: социаль-
но-экономическое положение населения, наличие жилья, высокооплачиваемой рабо-
ты и собственности у семьи, наличие возможностей у государства для решения ма-
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териальных проблем семьи и жилищного вопроса, культура семейных отношений в 
обществе, специальное образование и просвещение по проблемам семейных отно-
шений для молодого поколения, уровень знаний у молодежи о проблемах семьи, ос-
вещение в СМИ сексуальной проблематики, личные вкусы, предпочтения, актив-
ность в решении собственных проблем у молодого поколения; 
в) факторы, специфичные для различных групп молодежи, их социальные ха-
рактеристики: пол, возраст, место проживания [2]. 
В целом можно говорить о том, что в молодежной среде доминирует романти-
ческая модель брака, ориентированная на позитивные переживания, которые опре-
деляются интимно-личностными отношениями между супругами. Брак в представ-
лениях молодых людей становится все более свободным от обязательств, но 
предполагает продуктивность в виде рождения и воспитания детей [3]. Современные 
молодые люди не придерживаются традиционного взгляда о разделении гендерных 
семейных ролей и доминирующей женской роли в воспитании детей. Супруги пла-
нируют выполнять родительские функции совместно. 
Среди факторов изменения отношения к семейным ценностям в условиях ры-
ночных реформ в Беларуси можно назвать следующие: 
1. Социально-экономические факторы, определяющие качество жизни в стране 
и регионе, уровень дохода на каждого члена семьи. 
2. Факторы семейной политики. К ним относятся: законодательство, опреде-
ляющее статус семьи, детей и социальную помощь семье и детям, система социаль-
ной защиты семьи и детей, социальная работа с семьей и детьми; доступ к социаль-
ным услугам для семьи и детей (к сети дошкольных и внешкольных учреждений, к 
организации медицинского обслуживания). 
3. Социальные характеристики населения. К ним относятся количественные ха-
рактеристики населения (численность населения мужчин и женщин брачного и ре-
продуктивного возраста, их соотношение), а также его качественные характеристи-
ки, такие как состояние общего здоровья (уровень заболеваемости, степень 
распространения вредных привычек), состояние репродуктивного здоровья (распро-
странение гинекологических и андрологических заболеваний, уровень абортов, рас-
пространение заболеваний, передающихся половым путем). 
4. Социально-культурные факторы: изменение всей системы ценностей у насе-
ления (рост индивидуализма), СМИ (вестернизация образцов культуры), ухудшение 
уровня культуры семейных отношений в обществе, низкий уровень сексуальной 
культуры у молодежи, недостаток мер образования и просвещения о семейной жиз-
ни и о сексуальных отношениях для молодежи. 
5. Личностные характеристики – уровень активности у населения в решении 
собственных проблем. 
В сознании представителей поколения Y особо значимыми и определяющими 
личное счастье являются такие ценности, как свобода, воспитание детей, довери-
тельные отношения, основанные на любви. 
Родительская семья остается важным фактором формирования брачно-
семейных установок. Образ родительской семьи менее изменчив в представлениях 
студентов, обладает большей ценностью и оказывает большее влияние на поступки 
поколения Y, чем образ своей будущей семьи. Если в семье складываются благопри-
ятные отношения, то юноши и девушки стремятся воспроизвести их в своей буду-
щей семье, ориентируются на мнение старших в решении важных семейных вопро-




традициям и вместе с тем в большей степени поддерживают идею гражданского 
брака, больше ценят свободу. 
Формирование семейных ценностей у молодого поколения происходит в усло-
виях трансформации семьи как социального института, характерного для индустри-
ально развитых стран и на фоне проблем, характерных для переходного периода Бе-
ларуси. В сфере семейных отношений происходит наложение одновременно 
нескольких тенденций, противоречащих друг другу, что вызывает ориентации на 
различные способы организации семейной жизни. В условиях общественных транс-
формаций Беларуси проблему формирования семейных ценностей следует рассмат-
ривать как часть проблемы поколения Y, так и молодого поколения в целом. 
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Каждое общество определяется совокупностью видов деятельности, интересов, 
взаимосвязей, ценностей, норм и стереотипов. Необходимый  критерий, который 
обеспечивает продолжительное существование данной социокультурной системы, – 
способность к самовоспроизводству. Социальные и экономические стереотипы воз-
никают и функционируют в обществе, отображая его специфику в политической, 
экономической и социокультурной жизни. Зачастую они выступают фактором изме-
нения и влияния как на сознание человека, так и на общественное сознание в целом. 
В то же время в связи с изменением социально-экономической среды общества те 
или иные стереотипы перестают соответствовать сложившимся реалиям, в результа-
те чего происходит создание, преобразование или вовсе их разрушение. А ведь 
именно сейчас наше общество претерпевает тот самый переломный момент, когда 
некоторые сложившиеся экономические стереотипы не соответствуют существую-
щей экономической ситуации и ментальности нашего общества. Данное явление и 
обусловило выбор в качестве цели работы изучение особенностей проявления неко-
торых потребительских стереотипов у современных белорусов и необходимость их 
преобразования под влиянием современных тенденций потребления. 
Понятие «стереотип» впервые было введено в оборот американским журнали-
стом Уолтером Липпманом в 1922 г. в книге «Общественное мнение», где он опре-
деляет стереотип как упрощенные, заранее принятые представления о различных со-
циальных объектах и явлениях, которые, во-первых, экономят его усилия при 
восприятии и, во-вторых, защищают его ценности, традиции и права [3]. 
В настоящее время можно сказать, что все стереотипы обладают рядом качеств: 
целостностью, ценностной окраской, устойчивостью, консерватизмом, эмоциональ-
